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ЗАДАЧИ И ПРЕДьЛЫ ЮРИДИЧЕСКАГО ИЗУЧЕНIЯ ГОСУ­
ДАРСТВА И НОВьЙШЕЕ ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗ­
СJiьДОВАНIЕ ПРОБЛЕМЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО ПРАВА. 
Н. И . Палiенко. 
I. 
Юридическое наnравленiе въ rосударствовiщiшiи, въ той 
ro фар:мt, .какъ · оно было обосновано и развито иовtйшими 
I}рер;ст~вителлии этого наnравленiл въ Германiи, особенно 
ин:ев.о:иъ, базируетс.а на сл·l!дующнхъ основапiJiхъ. 
Наука государетвеннаго права, какъ и вс·Б дпсцишrины 
юриднчес.&iн, .нвллетсл нау.в:ой нормативной, .имtетъ д·Бло не 
съ категорiей бытiлr а съ категорiей до.ilжеиствованiл. 
• 
Объехтомъ ел gsучеиiл лвлnетсл особый видъ должевство-
анiв, выражающНtсл въ положительпыхъ юридическихъ нор-
ахъ, опредtJIНющихъ строй rосударственныхъ отпошенiй. 
ТЪ другИХЪ H&YЧflfiiXЪ ДИСЦIJПЛИП~, TRRЖe ВВОДIIЩИХЪ ВЪ 
руrъ своего изученiл право, tориспруде:rщjл, uоско.:rьку она 
летсн догматической дисциплиной, отличается тБмъ, что 
~!Jсл'l!дуетъ право съ особой слецi8.11Ьной тоЧiш зр1шjл и при 
:омощи особаго констру&1'Ивнаго метода, юридическаrо или 
оrматическаго. Она изучаетъ именно право не съ каузаль­
ой и те.жеолоrической точки sptнiл; спецiыьвал задача ел 
стоитъ не въ вшсненiп генезиса, равв.птiл, д·Бйствjл права 




въ установленiи и формул.ировавiи тhхъ привциповъ и nо­
нлтiй, которые заuючены въ данной систем.t юрпдпческихъ 
нормъ и опредi!денныхъ въ впхъ nравоотношевiй; юриспру­
денцiя вылснлетъ логическую структуру права, правоотноше­
вiй, правоную деовтологич:ес&ую форму соцiальной и госу­
даретвенвой жизни . 
·~ 
Спецiадыlая задача науки государетвеннаго права и со­
стоитъ въ тав:.омъ юридическомЪ изученiи по.1ож.итмъиаго 
государстnенпаго права, ка&ъ деонтологической нормативвой -t;SJ 
формы государства. 
Юридическое пзучевiе государства стремител позвать го­
сударство лишь съ его правовой стороны, т. е. посколыtу 
и в:.акъ оно находитъ свое выражепiе въ правi!, опред·l> .. 1яю­
щемъ строй et'O отвошенiй. 
Объев:.тоъtъ такого изучевiа :можетъ быть коnкрствое го­
сударство (т. е. государственное право), но имъ :можеТ'Ь быть ~ 
и право опредi>левпаго типа rосударствъ или даже, нрu <:<J.-
мoit m itpoкoй степени отвлеченiя отъ rосударствс!fВо-право­
выхъ Iшлепiй , сопостав.1епiл u обобщеniл rосударственно-nраво­
выхъ инстптутовъ, государство вообще, въ его особой истори­
чески давпоil nравовой форм.i! coцiaJIЫIOй жиsnи. Матерiа.:Iомъ 
ДJIЛ ·raв:.oro изучепiл с.nужиТ'Ь по.Jiож.ительпое право государства 
или rосударствъ, а ме'l·одъ его изученiв-лоrически конструк­
тивный, догматичесЮй и.о юри,;nческiit методъ. Таки:м::'L обра­
зомъ, юрндичесiюе nзyчenie государства не исчерпывается 
догматической разработкой права отд·:Ьльвыхъ положите.llъвыхъ 
rосударс·rвепво-nравовыхъ системъ, въшсневjемъ юрnдuческ&I'О 
характера. институтовЪ того плii другого rocyдapc·rna, во пу­
темъ отвдеченiл отъ самаго широкаt·о круга государствевво­
правовыхъ лв.Jевiй, пормъ, сопостав.:~епiн и обобщевiн ре­
зу.llьтатовъ, добытыхъ nосредствомЪ догматической разработки 
nоложительнаго государствевваrо nрава различпыхъ госу­
дарстnъ, стремител вылспить юрпдачесп.ую прuроду оnре­
д·Блевнаrо тиnа rосударствъ 11 даже государства вообще 1 ). 
Поэтому юрuдичес1юе изученiе t·осударства. не пвллетс.а 
• ') Си. об'Ь этоиъ особеппо: 1 е 1 1 i 11 с k. SувLсш d. sub. ()ff. Recllte 2 A.uПagc 
1905 стр. 12 с.а . 
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.пиmь прии:адною дисциплиною, ДОl'матически разрабатываю­
щею систему дtйствующаго въ rосударств·в права въ цt.пя.хъ 
озвакоиевiн съ дtйствующим.ъ правом.ъ для пуждъ прак.ти­
ческ&l'Q примtнеп:iл его, во въ видt такъ вазыnаемаго общаго 
госу)(арствепваго nрава пли юридическаrо учевiя о государств-Б 
Представллетъ особую юридическую теорiю государства, вы­
лсввющую общее юридическое понв.тiе государства и основвыл 
черты его структуры какъ иравового института. Такъ, EJI.tи­
нeL'Ъ rrиса..пъ: "При всей венсвости существующихЪ воззр·в­
нiй, въ вовtйшее время ороJожили себ·Ъ, однако, nуть слt­
дующi.а двt освоввЫJI истины. Во-оервыхъ,-что общее rо­
судаvственное право не есть ученiе о д·Ъйствующемъ правt, 
4 представлл:етъ, подобно не юриди'lеской части ученiн о ro-
.сударствt, теорiю, содержащую не нормы:, а научпып nо-
ложевiя. Оно заоимаетъ въ наукt такое in.e м·всто, каLtъ 
общее уч:енiе о nрав·!;, котораго мы требуемъ длл каждой 
системы nрава, Rакъ учепiн о юридичеСitихъ прuнцппахъ, 
вашедшихъ свое выражевiе въ опред·Шенпо:мъ прав·.h" ' ). 
]Оридическое nозв~е rосударства,-объл:снв.лъ д~1tе 
Еллинеwь,-стрвмитсн не къ вынсвевiю реальнаго существа 
_ .!'ОСУА8.р.ства, а и.ъ тому, чтобы сдtлать государство юри ­
дически мыс.шмы:мъ, ·r. е . паJ!ти JJOJIJtтie, въ которомъ бы 
безъ противорf>•tiл мысдились всt правовыл свойства госу­
дарства ~). 
Эта ц·hль достигается иск.почитедъно юридическимъ ме­
ТОАОМъ, который с.1ужитъ д.Jл устапоnленiп положенiй госу­
дарственво-правовоrо учеniл и развитiл содоржаоiн этихъ 
правоnо.Iоженiй. Yчenie о rосуд:tрствеnпомъ прав·Б- вау~tа 
нормативная, и нормы ого должны бы·tъ отличаемы отъ nо­
ложевiй о бы·сiи государства, 1шкъ соцiальнаго нвлевiл. По­
знав:iе двойствевноit природы государства (юридической п 
coцi&.liЬвoi!) nсключаетъ, по :мнtвiю Еллпвека, венкую воз­
можность перевесевiл: не-юридuчески:хъ методовъ nзсл·Ь.;~.о­
вавiл изъ обл:асти соцiальной въ юридпчес&ую область )ТЧевiл 
' ) Ск. Е 1 .1 в н с & 'Ъ "Общее учепiе о rocy,t.apcтвi;", русск. uерев. 1908 r. 
crp. 41. 
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